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Ⅳ新収和古書一覧
Ⅳ 新収和古書一覧
【近世以前】
no 書 名 貴重書等注記 刊写数量請求記号
1杉山肥前橡人形芝居小屋前の図 貴重書(21年函旨定）写 1隻993140
2沙石集 貴重書(21年度指定）大永3年写 3冊99:14121-3
3唐土名勝図会（稿本） 貴重書(21年度指定）写 6冊99:142:1-6
4宇津保物語 貴重書(21年度指定）写 5軸99:143:1-5
5歌仙揃 貴重書(22年度指定）刊 7冊99:144;1－7
6碧巌録 貴重書(22年度指定）刊 9冊99:145:1-9
7花鳥風月 貴重書(22年度指定）弩 2冊99:146:1－2
8聚分韻略 貴重書(22年度指定）刊 2冊99:147s1-2
9金剛般若波羅蜜経永享版 貴重書(22年度指定）永享8年刊 1帖99:148
10後三年合戦絵 貴重書(22年度指定）文政13年写 3軸99:149;1-3
11役者絵尽し 貴重書(22年度指定）刊 3冊99:150:1-3
12扇の草紙屏風 賢重書(22年度指定）写 1隻99:151
13時代不同歌合絵巻 貴重書(22年度指定）写 l軸99:152
14詩歌仙 貴重書(22年度指定）写 1軸99:153
15紅葉惣録 貴重書(22年度指定）写 3冊99:154:1-3
16大悲山寺縁起 貴重書(22年度指定）応永12年写 1軸99:155
17勧修寺八幡宮縁起 貴重書(22年度指定）元禄8年写 l軸99:156
18能耗言写本コレクション 篠田融旧蔵 写 一括41:1-75
19絵本花くらべ 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:359
20何よりの事 松野陽一旧蔵書寛政2年刊 1冊54:360
21万葉集 写 20冊力2:33:1-20
22小野小町行状伝 刊 7冊サ2:123:1-7
23大鏡 刊 6冊サ4:90:1-6
24宇津保物語 天保15年刊 30冊サ4:91:1－30
25とりかへばや 写 3冊サ4:92:1-3
26三十六歌仙（光悦歌仙） 元禄9年刊 1冊夕2:268
27誉素人一首 刊 2冊夕2:269:1-2
28竹園抄 寛永21年刊 1冊夕2:270
29姿絵百人一首 刊 1冊夕2:27］
30平家物語 寛永3年刊 12冊夕4:90:1-12
31達磨本地 写 1冊夕4:91
32曾我物語 写 3冊夕4:92:1－3
33続古事談 写 3冊夕4:93:1-3
34能の本 写 1冊夕7:54
35能之図式 正徳5年刊 2冊タ7:55:1－2
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no 書 名 雪雲書等注記 刊写数量請求記号
36笈さがし 寛文7年刊 1冊タ7:56
37錦繍段 正保2年刊 1冊タ8:7
38相撲甚句 刊 1冊ナ1:32
39意気廼通家会 刊 1冊ナ1:33
40絵本花葛蕊 刊 3冊ナ2:529:1-3
41彩画職人部類 明和7年刊 2冊ナ2:530:1-2
42七十一番職人歌合 刊 3冊ナ2:531:1－3
43今様職人尽歌合 文政8年刊 2冊ナ2:532:1-2
44旅硯 刊 1冊ナ3:132
45俳譜拾二歌倦行 文政11年刊 1冊ナ3133
46雑談集 刊 2冊ナ3:134;1-2
47蠅打 刊 3冊ナ3:135:1-3
48荒木田麗女句文 天明8年写 1冊ナ3:136
49日本永代蔵 貞享5年刊 1冊ナ4:826
5O伊賀の仇討 刊 2冊ナ4:827:1－2
51深窓奇談 刊 5冊ナ4:828:1－5
52絵本玉藻謹 刊 5冊ナ4:829:1－5
53契情肝粒志 文政9年刊 12冊ナ4:833:1-12
54絵本水瀞伝 文政12年刊 1冊ナ4:835
55阿波濃鳴門 文化5年刊 5冊ナ4:836:1-5
56苅萱後伝玉櫛笥 刊 3冊ナ4f837:1-3
57真書太閤記 写 108冊ナ4:838:1-108
58絵合せものはづくし 文政9年刊 3冊ナ4:839:1－3
59尤之双紙巻下 寛永11年刊 1冊ナ4:840
60報儲信太森 安政7年刊 2冊ナ4:841:1-2
61勧iⅢ風葉編 明和4年刊 5冊ナ4:842:1-5
62あだ物語 寛永17年刊 2冊ナ4:843:1－2
63孝行物語 刊 2冊ナ4:844W1－2
64新編水瀞画伝 文化2年刊 11冊ナ4:845:1-11
65小栗一代記 fl 1冊ナ4:847
66東海道中栗毛弥次馬 刊 2帖ナ4:848:1－2
67昔はなし 刊 1冊ナ4:849
68箱根権現霊験記 刊 1冊ナ4:850
69彦山権現誓仇討 fl 1冊ナ4:851
70和漢武者鏡 刊 1冊ナ4:852
71相撲仇討 刊 1冊ナ4:853
72雲竜九郎楡盗伝 刊 10冊ナ4:854?1-10
73源平盛衰略記 刊 1冊ナ4:855
74景清一代記 刊 4冊ナ4:856:1－4
75絵本英雄太平記後篇 万延2年刊 1冊ナ4:857
76絵本英雄太平記 刊 1冊ナ4:858
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no 書 名 雷童書等注記 刊写数量請求記号
77東臆子 写 3冊ナ5:171?1-3
78花街漫録 刊 2冊ナ5:172:1-2
79壬戌琉球拝朝記 写 1冊ナ5:173
80潮来絶句 刊 2冊ナ8:420:1－2
81古文真宝後集 刊 2冊ナ8:421:1-2
82瀧湘八景詩歌妙 貞享5年刊 2冊ナ8:422:1-2
83聖徳太子伝 写 5冊ヤ2:156:1-5
84紀州政事草 慶応3年写 1冊ヤ3:157
85紀州政事鑑下 写 1冊ヤ3:158
86選択集決疑抄直牒 寛永9年刊 8冊ヤ4:305:1-8
87日本性隼極楽記 寛文9年刊 1冊ヤ4:311
88本朝新修往生伝 元禄10年刊 1冊ヤ4:312
89禅居集附録 天文20年写 1冊ヤ4:313
90役君形生記 元禄6年刊 2冊ヤ4:314;1-2
91往生要集 寛永17年刊 6冊ヤ4:315:1-6
92決定往生集 寛文5年刊 1冊ヤ4:316
93絵本倭詩経 刊 1冊ヤ52464
94神社仏閣納札起原 安政5年刊 1冊ヤ5:465
95教訓五常近道 刊 1冊ヤ5:466
96内裏雛 享保2年刊 4．冊ヤ6:295:1-4
97伊勢太神宮参詣記 貞享1年刊 1冊ヤ6:296
98祇園会山鉾之由来 刊 1帖ヤ7:89
99本朝故事因縁集 元禄2年刊 5冊ヤ7:90:1-5
100略画早指南 刊 1冊ヤ8:289
101魚山璽芥集 正保3年刊 1冊ヤ8:290
102照葉俄早合点二編 安政2年刊 1冊ヤ8:291
103花押譜 刊 5冊ヤ9:265:1-5
104和文帝鑑図説 刊 6冊ヤ9:454:1-6
105絵本写宝袋 刊 2冊ヤ9:455;1-2
106女電竈記 弘化4年刊 1冊ヤ9:460
107見立俳家競 刊
、
1枚ユ2:144
108俳家録 明治5年刊 1枚ユ2:145
109儒者競 刊 1枚ユ2:146
110古今丹青競 刊 1枚ユ2:147
111文人見立倭漢鳥尽 刊 1枚ユ2:148
112高名婦鑑 刊 1枚ユ2:149
113詰園産物鑑 刊 2枚ユ2:150:1-2
114水瀞伝豪傑合 刊 1枚ユ2:151
115為御覧三国志 刊 1枚ユ2:152
116東都名所記 刊 1枚ユ2:153
117諸国参詣神社仏閣 刊 1枚ユ2:154
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no 書 名 量童書等注記 刊写 数量請求記号
118寵城競一覧初・後編 刊 2枚ユ2:155:1-2
119役者三幅対取組評判記 刊 1枚ユ2:157
120浮世響江寄役者見立 |:l」 1枚ユ2:158
121見ウ葵評無物尽 fI 1枚ユ2:159
122伊呂波尻取度々逸 刊 1枚ユ2:160
123不知耽東都鳴物 剛 1枚ユ2:161
124遊君擬厨房俳優 |:I 1枚ユ2:162
125俳家俳優索交評判記 刊 1枚ユ2:163
126三箇一対狐拳酒 刊 1枚ユ2:164
127古今軍談名人揃 刊 1枚ユ2:165
128楽屋鳶烏鵬鵡石 文久2年刊 1枚ユ2:166
129天眼鏡戯房観通 文久2年刊 1枚ユ2:167
130商人見立役者評判記 嘉永5年刊 1枚ユ2:168
131三箇不硯間風土流行 刊 1枚ユ2:169
132春興手遊双六 刊 1枚ユ2:170
133暦の文句見立評判 享和2年刊 1枚ユ2:171
134穴づくし番付 刊 1枚ユ2:172
135東海道中栗毛野次馬 刊 2枚ユ3:166:1-2
136東錦浮世稿談 '1 20枚ユ3:167:1-20
137芋喰僧正魚説法 刊 2枚ユ3:168:1-2
138真写月花之姿絵 刊 37枚ユ3:169:1－37
139廓通色々青楼全盛 刊 3枚ユ3:171:1－3
140寄せ絵（国芳） 明治24年刊 4枚ユ3:172:1-4
141亜墨利加人屠牛之図 刊 1枚ユ3:173
142東海道中栗毛弥次馬 刊 6枚ユ3:174:1-6
143阿蘭陀 刊 1枚ユ3:175
144蛮国人物図会英吉利人 |:U 1枚ユ3:176
145風流人倫見立八景 i:1 1枚ユ3:177
146絵兄弟忠臣蔵初段 刊 1枚ユ3:178:1
147絵兄弟忠臣蔵弐段目 fl 1枚ユ3:178:2
148俳仙十哲ノ内杉風 刊 1枚ユ3:179:1
149俳仙＋哲ノ内嵐雪 fリ 1枚ユ3:179:2
150戯絵兄弟弁慶尻馬 刊 1枚ユ3:180
151百人一首之内光孝天皇 刊 1枚ユ3:187:1
152百人一首之内権中納言定頼 刊 1枚ユ3:187;2
153万国名勝尽競仏蘭西杷里須府 文久2年刊 3枚ユ3:188:1-3
154七十一番職人歌合 写 1軸ヨ1;156
155北野天神縁起 写 1軸ヨ2:72
156ねんぶつ 写 1軸ヨ2;73
157六字経法 延慶3年写 1軸ヨ274
158碁盤人形図 写 1幅ヨ8:13
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no 書 名 量重書等注記 刊写数量請求記号
159六歌仙図幅 写 1幅ヨ8:14
160不動水浴図 写 1幅ヨ8:15
161日本誌（モンタヌス）江戸図 刊 1枚ラ3:29
162日本誌（モンタヌス）大坂図 刊 1枚ラ3:30
163大阪書田会近世初期名作標本集 刊 1冊ラ3:31
164後漢書 刊 30冊ワ2:50:1-30
165梵網経慮舎那仏説菩薩心地戒品 寛永18年刊 1帖ワ3:234
166大毘臓遮那成仏神変加持経巻第一・第七 嘉吉1年刊 2帖ワ3:235:1-2
167蔵乗法数 刊 1冊ワ3:236
168頌義九十内真言問答抜奉 刊 1冊ワ3:237
169解脱道論巻第二 刊 1帖ワ3:238
170感llI雲臥紀談 刊 1冊ワ3:239
171輔教編原教要義 刊 6冊ワ3:240:1-6
172大慧普覚禅師書 寛永14年刊 2冊ワ3:241息1－2
173おちくほ 写 4冊
174京童 刊 6冊
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no 書名 出版事項 数量請求記号
175繪本金龍山浅草千本桜／山田清作編（稀書複製東京:米山堂，1929.10-11
會;第6期第12，13回）
2冊54:361:1-2
176故事成語字類稿／関根正直著 [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:］
177制度名目抄i絵画略系;迷信考／関根正直著［書写地不明］：関根正直［自筆],[1---]1冊94:2
178建築庭園飲食／関根正直著 [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:3
179神社仏閣城制室内装飾書机調達音楽遊戯／［書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:4
関根正直著
180[有識識案]/関根正直箸 [書写地不明］；関根正直［自筆]，［1--］1冊94:5
181[文学史別記；甲]/関根正直著 [書写地不明］：関根正直［自筆],[1--]1冊94:6
182文学雑抄／関根正直著 [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1--］1冊94:7
183巣林子院本事言考証／関根正直著 [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1--］1冊94:8
184［備忘抄］（｢平家物語別註」ほか）／関根正直著［書写地不明］：関根正直［自筆],[1--]1冊94:9
185［雑考］（｢我が国の最古の漢文について」ほか）／［書写地不明]：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:10
関根正直著
186徳川制度志稿／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:11
187皇朝大学ノ奮制 [書写地不明］；[書写者不明]，［1--］1冊94:12
188「世話支那草」ほか；稿本 [書写地不明］：[書写者不明]，［1--］1冊94:13
189［雑録：関根正直草稿］（｢法曹唐六典…｣） [書写地不明］；関根正直［自筆]，［1---］1冊94;14
190［禁秘御抄草稿］／関根正直著 [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:15
191史学温故;古来備荒儲蓄法沿革;古代婚姻に関す［書写地不明］：関根正直［自筆]，［189-］1冊94:16
る習慣法律／関根正直著
192大学志稿／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊9417
193修史案／関根正直著 [書写地不明］：関根正直［自筆]，1886.51冊94:18
194［皇女太子二立給ヒシ事］／［関根正直詞 [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:19
195新曲假名の湊／東野生（関根正直）作i岸澤式［書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:20
佐譜
196演藝矯風衝餘興演劇:桜井／［関根正直著］［書写地不明］：関根正直［自筆],[1---]1冊94:21
197会談;桜井／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:22
198新曲長唄熊野／三樹園主人（関根正直）作［書写地不明]:関根正直［自筆],[1---]1冊94:23
199新作印本中度故郷花1俊成卿館の段／三樹河澄［製作地不明]：関根正直，［1---］
作
1冊94:24
20O茨城栃木両縣下学事視察報告／関根正直［著］［書写地不明］；関根正直［自筆]，［1912］1冊94:25
201［昭恋皇太后宮の御令徳に就いて］／［関根正直［書写地不明］：関根正直［自筆],[19--]1冊94:26
著］
202英照皇太后/[関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［19--］1冊94:27
203静寛院宮御文/[関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:28
204仮名「上古中古史」/[関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆],[1---]1冊94:29
205改元故事/[関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［19--］1冊94:30
206宮城朝堂殿内裏/[関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［19--］1冊94:31
207奈良時代に於ける藤原氏/[関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:32
208[松平定信]/[関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［19--］1冊94:33
209元服の事/[関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:34
60
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no 書名 出版事項 数量請求記号
210ゑぽし（烏帽子）／［関根正直著］ [書写地不明］：[書写者不明],1909 1冊94:35
211きぐきりのどもん菊桐御紋／［関根正直著］［書写地不明］；関根正直［自調，19092冊94:36:1-2
212菊桐御紋章の事；日章旗の事／［関根正直著］［書写地不明]：関根正直［自筆]，［19--］1揃94:37
213道服胴服／［関根正直著］ [書写地不明］；関根正直［自筆],19081冊94:38
214女子服制沿革提要／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:39
215男子頭髪のさま／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:40
216端午ノ節の習俗／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1--］1冊94:41
217趣味の七夕祭と中元の意義／［関根正直著］［書写地不明］；関根正直［自筆]，［19--］1冊94:42
218歌賀留多／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［19--］1冊94;43
219奈良朝以前ノ女装／［関根正直著］ 匿写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:44
220国語講習要目：明治四十一年七月夏期講習/[i関匿写地不明];関根正直［自筆],19081冊94:45
根正直著］
221玩物遊技紙の折りもの幻燈／［関根正直著］［書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:46
222装束図解材料／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:47
223車輿考草／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:48
224輿／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:49
225乗物駕篭／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:50
226［町ハ］／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:51
227本郷志楽邊／［関根正直著］ [書写地不明］；関根正直［自筆],19071冊94:52
228江戸本郷／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:53
229神代の歌多くは後の作歎／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:54
230古歌と博物学/[関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1揃94:55
231古今集和漢序考／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［18--］1冊94:56
232［枕草子稿］／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:57
233［音楽書類］他5編／［関根正直著］ [書写地不明］；関根正直［自筆]，［1---］1冊94:58
234軍記總説／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:59
235［琵琶法師］／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1--］1揃94:60
236猿楽と田楽（仮名）／［関根正直著］ 匿写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:61
237［歌舞伎関係草稿5種］／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:62
238［演劇関係草稿］／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:63
239戯曲語源:国姓爺合戦／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:64
240狂歌源流;附狂文／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1揃94:65
241［近松巣林翁］／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆]，［1--］1揃94:66
242［景樹は明和五年の生まれ］／［関根正直著］［書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1冊94:67
243［真淵が散文の流れを受ける門人]；［景樹は明和［書写地不明］：関根正直［自筆],[1---]1冊94:68
五年の生まれ］／［関根正直著］
244馬琴翁半年の生活／関根正直著
245曲亭馬琴葬賀會の始末
246落語解題／［関根正直著］
247［講釈］／［関根正直著］
[書写地不明］：関根正直［自筆]，1905.81冊94:69
[書写地不明］：関根正直［自筆･写]，［11冊94:70
---］
[書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1揃94:71
[書写地不明］：関根正直［自筆]，［1---］1揃94:72
248［大正十四・十五年御講書始：印刷物]i[大正十［書写地不明]:関根正直［自筆],1925-4冊94:73:1-4
五年御講書始の識案及び御前原稿］／関根正直著1926
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no 書名 出版事項 数量請求記号
249［法曹至要妙研究粗稿］／［関根正直著］ [書写地不明］：関根正直［自筆],[1---]10点94:76:1-10
250[法曹至要紗の注疏稿]/関根正直［ほか］著［書写地不明]:関根正直［ほか][自筆・19点94:77:1-19
写]，［1---］
251誠忠義士銘々 豊傳／月岡芳年鐙；假名垣魯文序［東京]：[丸屋甚八]，［1869.3序］
詞
252菊裡延命袋／彦作著;梅堂画 東京：大倉孫兵衛，1877-1880
253自由之理／彌爾著；中村敬太郎諜 静岡？木平謙一郎，1872.2
254西洋料理通／仮名垣魯文編;暁斎画 東京；萬笈閣，［1872］
1冊ハ4:296
15冊ハ4:325:1－15
6冊ヤ9;459:1-6
3冊ヤ9:461:1-3
255［赤木亀一（格堂）宛書簡］／寒川陽光 [東京］：［寒川陽光］［自筆],[1935.1-8通ユ1:83:1-8
1947.11]
256［内田貢（魯庵）宛書簡］／山田武太郎 [東京］：［山田武太郎］［自筆]，［18898-2通ユ1:84:1-2
1890.1]
257［内田貢（魯庵）宛書簡］／広津直人 [東京］：［広津直人］［自筆]，［1898.7-］2通ユ1:85:1〒2
258東京名所三十六戯撰／昇斎一景筆 東京：萬屋孫兵衛，1872
259當勢三十二想相談が整ひ相・写した相／山々［東京]：萬屋孫兵衛,1869
享有人記；國周筆
260活版井印刷用機械其他附属品定償表／江川活版東京:江川活版製造所,1890.1
製造所
261英名百首:明治／梅亭金香編輯 東京：森仙吉1885.6
262古今名婦百首:貞操節義／児玉永成編輯 京都：風月庄左衛門,1902.7
263二十三年國會道中膝栗毛／香夢亭櫻山著 大阪；和田庄藏b1886.11
264化競丑滿鐘:狸和尚の勧化帳化地藏の略縁起／東京:鎗田政次郎，1886.2
曲亭馬琴戯編;金花猫翁佛骨庵魯文［序]；素缶書
265當世風俗五十番歌合／池邊藤園作歌及判謡浅東京:吉川半七,1907.3
井黙語豊;永井素岳詞書及浄薔木村徳太郎［ほ
か］彫刻
266伯林桑白人集／加藤正治編 東京：白人會，1934.9
267生長／武者小路実篤著（白樺叢書） 東京：洛陽堂，1913.12
268向日葵／武者小路賞篤著 東京：洛陽堂，1915.9
269彼が三十の時／武者小路実篤著 東京：洛陽堂，1915.2
270長脇差小鐡利刀:性質ハ會津鍜錬ハ三條前編／東京:井上茂兵衛，1883.6
孤蝶園若菜編稲野年恒画
271家／島崎藤村（春樹）著（緑蔭叢瞥;第3編）東京:上田屋，191111
272春／島崎藤村著（緑蔭叢書第2篇） 東京；島崎春樹,1908.10
273ぬれごろも初編／山田武太郎著 東京：余港堂，1888.12
274當世藝者歌舞妓:尾張の山三，出雲のお國／假東京:松江堂，1883.11
名垣魯文原著;孤蝶園若菜編輯;梅花園春香壷
275小説武者魂再版／美妙著 東京；大阪:青木恒三郎，1897.5
276さ母なみ第2集 東京：今港堂（發免)，1891.8
277断膓録／美妙著;永洗挿画 大阪;東京:青木嵩山堂,1900.1
278言文一致文例第3編／山田美妙著i木下祥真編東京：内外出版協會，1901.12
279豐太閤征外新史／木下眞弘著 東京;青山清吉，1893.9
37枚ユ3:181:1－37
2枚ユ3:183:1-2
1枚ユ9:80
1冊ラ6:107
1冊ラ6:108
1冊ラ8:116
1冊二7:325
2冊上2:506:1-2
1冊上3:277
1冊上41549
1冊上4:1550
1冊上4:1551
1冊上4:1552
2冊上4:1553:1－2
1冊上4:1554
1冊上4:1555
1冊上4:1556
1冊上4:1559
1冊上4:1560
1冊上4:1561
1冊リ7:13
5冊ツ4:27:1－5
280早大廣島縣人會名簿創刊號 東京；早大廣島縣人會事務所，［1926］1冊フ2:5
281山梨縣職員録明治28年12月30日調［改正］甲府：温故堂，1896.1 1冊フ5:36
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Ⅳ新収和古書一覧
no 書名
282會員名簿／香川定次郎編輯
283片恋／ツルケーネフ著;二葉亭四迷訳
284愛書家名簿昭和16年度／雑誌愛好會編
出版事項 数量請求記号
[出版地不明］：香川縣立丸躯中學校同窓1冊フ5:37
會，1936.7
東京：春陽堂，1896.11 1冊オ7:23
京都：雑誌愛好會，1941.1 1冊ノ7:210
285地方自治総合大展覧会解説:町村合併記念新市紹［出版地不明]：［出版者不明|],[1954.9]1冊ホO;74
介
286蘭買手引 大阪：白木茂安取引店，［1--］ 1冊ホ5:41
287古物商取締法訓解古物商取締法細則訓解；古物［出版地不明]：［出版者不明]，［1---］1冊ホ6:73
商取締法及同細則施行規則訓解:完
288新妊娠調節読本:完 [出版地不明］：紀南荘，［1---］
289日本室内粧飾法／山田美妙著（女學全書第5東京:博文舘，1892.6
篇）
290東京瀧野川厘巣鴨古美術商眞美術社管業資料
291江戸～明治初期和装刊本元袋のコレクション
292美也子新誌1－14 京都:驍々 堂，1882-
1冊モ5:86
1冊モ9:112
一括ヤ9:467;1-69
一括ユ9:88:1-400
14冊ミ00330
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一p
[凡例］
氏名
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
受賞
各教員実績一覧
①編著書②学術論文③総説・解説・評論等④学術発表〈シンポジウム基
調報告・講演・学会発表等〉⑤外部資金による研究活動
氏名今西祐一郎
職名館長
専門分野日本古典文学
研究内容平安時代文学史の諸問題
研究実績①｢テーマで読む源氏物語」（千）（共編）
②｢参議」は唐名か（｢国語と国文学」平成21年6月号）
④国際交流基金パリ講演会「平安初代文流文学の文字」
教育活動総合研究大学院大学教授
社会貢献日本学術会議会員
新村出財団理事
氏名鈴
職名
専門分野
研究内容
研究実績
64
木 淳
文学資源系教授・副館長
日本文学
近世文芸、特に歌文、書、絵画に関する研究
①『江戸のみやび－当世悲歌と古代憧僚一」(2010年3月、岩波書店)pp.1-344
②｢｢絵本物見岡」考一江戸名所風俗絵本の成立一｣、『江戸の絵本一画像とテキス「 絵本一画像とテキストの綾
なせる世界一』(2010年3月、八木書店）所収、pp､211-243
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍総合目録における隣接領域の受容拡充
と検索機能の整備のための研究」（代表者）
科学研究費補助金研究成果公開促進費（データベース）「日本古典籍総合目録」（代表
V各教員実績一覧
者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「江川代官所文書の総合的研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
早稲田大学非常勤講師
学習院女子大学非常勤講師
氏名小林健
??
文学資源研究系教授・研究主幹
日本文学
室町期文芸（能・狂言、幸若舞曲、お伽草子など）の研究
②｢能の中の芸能者」『国立能楽堂』310号平成21年6月5頁
「織田信長と幸若舞曲「敦盛｣」『国文学解釈と鑑賞』74巻10号平成21年10月10
頁
「幸若舞一室町後期に流行した語り物芸能」『国立能楽堂』315号平成21年11月3
頁
「國學院大學図書館所蔵『義経奥州落絵詞』の方法」『物語絵の世界』平成21年度科
学研究費補助金基盤研究(B)研究成果平成22年3月24頁
「｢百万」絵巻出現の意義一能楽研究の視点から－」国立能楽堂編『百万絵巻』平成
22年3月14頁
「國學院大學図書館蔵『義経奥州落絵詞』書誌・解題・翻刻」『物語絵巻の本文とその
享受に関する総合的研究一國學院大學所蔵本を中心として』平成21年度科学研究費
補助金基盤研究(B)研究成果報告書平成22年3月43頁
「『百鬼夜行絵巻』の滑稽性一お歯黒お化けと角三つの鬼一」日本文学国際共同研究集
会報告書『日本のく笑い>一文学・芸能・絵画の表現様式を基点に』平成22年3月
10頁
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成
のための総合的調査研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「観世文庫所蔵能楽関係資料のデジタル画像化と解
題目録作成に向けた総合的研究」（分担者）
科学研究費補助今基盤研究(B)「能楽「型付」資料の全国的調査と、技芸伝承にお
けるその役割についての総合研究」（分担者）
総合研究大学院大学教授
法政大学能楽研究所兼任所員
中世文学会委員
能楽学会常任委員
芸能史研究会委員
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
6う
氏名大高洋司
職名文学資源研究系教授
専門分野日本文学
研究内容近世文学、特に後期小説に関する研究
研究実績②｢｢<よみほん様式〉とは何か」(pp.1-5)・「<一代記もの〉における江戸と上方」(pp.
76-86)、「江戸文学」40特集「<よみほん様式〉考」（責任編集＝大高洋司)、2009.5
「上方初期〈稗史もの〉読本の様式的検討｣、『日本のことばと文化一日本と中国の日
本文化研究の接点一』、渓水社、pp.111-125,2009.10
教育活動総合研究大学院大学教授
総合研究大学院大学文化科学研究科長
社会貢献日本近世文学会常任委員
氏名寺島恒世
職名文学資源研究系教授
専門分野日本文学
研究内容中世和歌文学の研究・歌仙絵資料の成立と流布に関する研究
研究実績②｢『遠島百首』の諸本と成立｣、『国語と国文学』第87巻第2号、東京大学国語国文学
会、pp.34-51,2010.2
「『新古今和歌集』のく終わり〉かた－和歌と仏教｣、『国文学解釈と鑑賞』第75巻3
号、至文堂、pp.76-83,2010.3
③書評：「田仲洋己著『中世前期の歌書と歌人』」『国語と国文学』第86巻第10号、東
京大学国語国文学会、pp.72-76,2009.10
④研究発表：「資料の伝来と本文の生成一『遠島百首』の変容一」コレージュ・ド・フ
ランス日本学高等研究所創立50周年記念シンポジウム、2009.9.10
教育活動総合研究大学院大学教授
大妻女子大学非常勤講師
社会貢献文部科学省教科用図書検定調査審議会臨時委員
氏名山崎誠
職名文学資源研究系教授
専門分野日本文学
研究内容古代中世学問史の研究
研究実績②青蓮院旧蔵「仏菩薩釈義」孜『国文学研究資料館紀要』文学研究篇37号
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「和刻本漢籍再評価のための綜合的研究一底本解明
を目的として一」（代表者）
科学研究費補助金研究成果公開促進費（学術図書）「江都督納言願文集注解」（代表者）
教育活動総合研究大学院大学教授
66
V各教員実績一覧
??
氏名落
職名
専門分野
研究内容
研究実績
??
博
文学資源研究系准教授
日本文学
中世の文学及び芸能の資料論的研究、古典籍書誌学の研究
②｢墨蹟と五山版一宋元代禅僧等書蹟資料としての五山版の序敬一｣、『アジア遊学』第
122号
「善通寺の聖教と説話資料・文学資料｣、『説話文学研究』第44号
「江戸初期の出版事情一面一本能寺前版古活字版考・序説一｣、『慶應義塾図書館の蔵
書』
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「五山版を中心とする中世刊本の研究一中世出版史
の再構築に向けて－」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「観世文庫所蔵能楽関係資料のデジタル・アーカイ
ブを活用した新しい能楽史の構築」（分担者）
総合研究大学院大学准教授
フェリス女学院大学非常勤講師
能楽学会常任委員
説話文学会委員
教育活動
社会貢献
氏名入口敦志
職名文学資源研究系助教
専門分野日本文学
研究内容近世初期の学芸に関する研究
研究実績②｢師宣の雲一飾り枠小考一｣、『国際シンポジウム日本文学の創造物一書籍・写本・
絵巻一』（2009年9月30日発行、国文学研究資料館）
「『帝鑑図説』の読まれ方一『帝鑑評』を中心に－｣、『成城文藝』第209号(2009年
12月18日発行、成城大学文芸学部）
教育活動成城大学非常勤講師
氏名久保木秀夫
文学資源研究系助教
中古・中世文学
中古中世和歌文学、及び中古仮名文学に関する古典籍・古筆切の調査・研究
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「和歌・仮名散文を中心とする散扶写本の復元的研
究」（代表者）
科学研究費補助金研究成果公開促進費（学術図書）「中古中世散供歌集研究」（代表者）
青山学院大学非常勤講師
日本大学非常勤講師
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教員活動
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氏名加
職名
専門分野
研究内容
研究実績
h
教育活動
社会貢献
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藤聖文
文学資源研究系助教
日本近現代史・東アジア国際関係史・記録資料学
近代以降の東アジアと日本との関係
①『｢大日本帝国」崩壊一東アジアの1945年』、中央公論新社（単著）
②｢満洲移民計画の形成と「国策化｣｣、『歴史評論』719号
「ソ連軍政下の日本人管理と引揚問題一大連・樺太における実態｣、『現代史研究（東
洋英和女学院大学現代史研究所)』5号
「吉会鉄道と満鉄一満洲事変以前における間島問題の位置づけ｣、東北亜細亜歴史財団
編『東北アジアの国際関係と辺境問題』（韓国語）
「満洲体験の精神史一引揚の記憶と歴史認識｣、劉傑・川島真編『1945年の歴史認識一
〈終戦〉をめぐる日中対話の試み』（東京大学出版会）
③書評：仲本和彦『研究者のためのアメリカ国立公文書館徹底ガイド』、『記録と史料』
20号
紹介：「国文学研究資料館における近現代資料の収集と公開のあり方について｣、『国
文研ニューズ』18号
④｢吉会鉄道と満鉄一満洲事変以前における間島問題の位置づけ｣、国際学術会議「東北
アジアの国際関係と辺境問題」（ソウル）
「敗戦直後の旧軍関係記録をめぐる考察－何が棄てられ、何が残されたのか｣、史学会
第107回大会近現代史部会シンポジウム「軍事史研究の新潮流」（東京）
「帝国の支配構造とアーカイブズ制度一連関性と補完性の視座一｣、研究集会
「帝国の拡大とアーカイブズ」（東京）
"AReportonMakingaCollectionofaPersonalPapersconcerningJapanese
ColonialAdministration,andOpeningtothePublicinJapan".(International
Conference2010"Taiwane-LearningandDigitalArchives"(AcademiaSinica:
Taipei)
⑤科学研究費補助金若手研究(S)「海外引揚問題と戦後東アジアの地域変動に関する
国際的総合研究」（代表者)(2009～2013年度）
科学研究費補助金基盤研究(A)「旧日本植民地・占領地関係資料ならびに原爆関係
資料のアーカイブズ学的研究」（分担者)(2009～2012年度）
科学研究費補助金基盤研究(B)「第二次大戦の終結による日本帝国解体過程の基盤
的研究一復員・引揚・賠償・慰霊の観点から」（分担者)(2009～2011年度）
学習院大学大学院非常勤講師
国士舘大学非常勤講師
NHKスペシャル「ジャパンデビュー天皇と憲法」取材協力(2009.5.3)
『朝日新聞』解説（｢検証：昭和報道96．100｣)(2009.8.24･28)
氏名岡本聡
職名文学資源研究系客員准教授
専門分野近世和歌・俳譜
研究内容木下長輔子を中心とした近世初期文壇の研究、異類歌合の研究
V各教員実績一覧
氏名森田直美
職名文学資源研究系機関研究員
専門分野中古文学
研究内容平安朝文学における色彩・装束の研究
研究実績①『平安朝文学における色彩表現の研究』(2011年3月刊行予定風間書房）
②｢｢近世後期における平安朝物語の図説化一装束関連の書を中心に一」（国文学研究資
料館『調査研究報告』第31号2011年3月掲載予定）
④｢｢濃き色試論一衣配りにおける明石君への御料「濃きが艶やかなる」を起点として一」
⑤科学研究費補助金若手研究(B)「平安朝文学にあらわれる装束・調度品描写研究の
ための近世有職故実書研究」（代表者）
教育活動日本女子大学非常勤講師
実践女子大学非常勤講師
氏名武井協三
職名文学形成研究系教授・研究主幹
専門分野国文学・演劇学
研究内容歌舞伎・浄瑠璃の演技・演出研究
研究実績④シンポジウム基調報告「碁盤の上のカラクリ人形」（総研大葉山高等研究所フォーラ
ム報告書「進歩主義の後継ぎはなにか」第7回P.149-161に収録）
学術講演「藩政記録と芸能史研究」（『芸能史研究』186号P.52-63に収録）
学術講演「人形浄瑠璃とく見立て>－碁盤人形について」（日本文芸研究集会、於ヴェ
ネツィア大学）
一般講演「近松が遺したことば（Ⅱ)」（ノーヴィ・レパートリーシアター「曽根崎心
中」公演アフター・トーク）
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「在外絵画資料による野郎歌舞伎の演技・演出研究」
（代表者）
教育活動総合研究大学院大学教授
沖縄県立芸術大学非常勤講師
中央大学非常勤講師
早稲田大学エクステンションセンター講師
社会貢献園田学園女子大学近松研究所評議員
歌舞伎学会運営委員
芸能史研究会東京委員
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｡
日本言語文化学会（韓国）海外理事
氏名伊藤鉄也
職名文学形成研究系教授
専門分野国文学
研究内容中古物語の研究，特に『源氏物語』に関する研究
研究実績①伊井春樹・伊藤鉄也・小林茂美編『源氏物語別本集成続第6巻』、おうふう、2009
年7月
伊藤鉄也編『日本文学研究ジャーナル第4号』、国文学研究資料館、2010年3月
②｢ハーバード大学蔵『源氏物語』の本文をめぐる提案｣、鈴木淳・メリッサマコーミッ
ク編『国際シンポジウム日本文学の創造物一書籍・写本・絵巻一』、国文学研究資
料館、2009年9月
「傍記混入の実態から見える源氏物語諸本の位相一｢常夏」の場合一｣、国文学研究資
料館編『物語の生成と受容(5)』、国文学研究資料館、2010年2月
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本文学の国際的共同研究基盤の構築に関する調
査研究」（代表者）
教育活動総合研究大学院大学教授
氏名中村康夫
職名文学形成研究系教授
専門分野日本文学
研究内容歴史物語
研究実績②｢人の生命の起源と水の問題｣、『水と文化』（勉誠出版刊）所収
．「総論水と生活｣、『水と生活』（勉誠出版刊）所収
④｢歴史が書かれない時代」国文学研究資料館サテライト講座（東京堂出版神保町第
1ビルディング）
教育活動総合研究大学院大学教授
総合研究大学院大学日本文学研究専攻長
奈良女子大学非常勤講師
青山学院大学非常勤講師
青山学院女子短期大学非常勤講師
氏名山下則子
職名文学形成研究系教授
専門分野日本文学
研究内容近世文学及び芸能の表現様式研究、絵本・浮世絵の解釈的研究
研究実績②｢馬盟」の光秀と皐月一歌舞伎『時桔梗出世請状』の素材一、（『江戸文学』第41号
pp.121-1362009年11月ぺりかん社）
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黒本仕立地口絵本『〔ぢぐち〕』について、（『近世文芸の表現技法く見立・やつし〉の
総合研究プロジェクト報告書』第5号pp.47-532010年2月国文学研究資料館）
江戸の〈笑い〉の表現様式一番付と絵本一、（『日本のく笑い>－文学・芸能・絵画の
表現様式を基点に』日本文学国際共同研究集会報告書pp.37-532010年3月国
文学研究資料館AISTUGIA連携）
④江戸のく笑い〉の表現様式一番付と絵本一、（国文学研究資料館AISTUGIA連携第2
回日本文学国際共同研究集会『日本のく笑い>一文学・芸能・絵画の表現様式を基点
に』2009年9月23日於ミラノ・ビコッカ大学）
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の
交流の研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成の
ための総合的調査研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授（教育研究委員長）
中央大学文学部非常勤講師
中央大学大学院非常勤講師
社会貢献日本近世文学会常任委員
歌舞伎学会運営委員・学会奨励賞選考委員
全国大学国語国文学会編集委員
芸能史研究会会員
園田学園女子大学近松研究所評議委員
氏名齋藤真麻理
職名文学形成研究系准教授
専門分野日本文学
研究内容中世文学の研究
研究実績②｢横行八足一岩嶽丸のこと－｣、『国文学研究資料館紀要』第36号・文学研究篇
③岩崎文庫貴重書書誌解題Ⅵ、財団法人東洋文庫（共著）
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「室町期を中心とする天台宗寺院の学芸に関する基
盤的研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成の
ための総合的調査」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「日本文学における言説編成機能に関する日､仏共同
研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
聖心女子大学非常勤講師
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氏名青木睦
職名文学形成研究系准教授
専門分野アーカイブズ学
研究内容アーカイブズの保存科学に関する研究、近世・近代史料の保存管理史研究
研究実績①『紙と本の保存科学』「紙資料の管理一紙資料の保管・収納法」岩田書院、2009年10
月（分担執筆）
②アーカイブズ建築と設備の特性1－海外アーカイブズ施設の比較研究、アメリカ国立
公文書館（カレッジパーク）の事例一、『国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究編』
第6号：2010年3月
⑤人間文化研究総合推進事業2009年度活動提案
「日本実業史博物館資料の多角的分析と基盤統合化」（提案者）
人間文化研究総合推進事業2009年度活動提案
「日本文学画像データ配信機構の再構成」（組織メンバー）
教育活動総合研究大学院大学准教授
学習院大学非常勤講師
千葉大学文学部史学科非常勤講師
社会貢献日本学術会議連携会員
大田区文化財審議会委員
氏名井田太郎
職名文学形成研究系助教
専門分野日本文学
研究内容江戸座・大名俳譜、酒井抱一、名所絵
研究実績②｢俳譜と視覚文化について｣、2009年、至文堂、『国文学解釈と鑑賞』74-3号、pp.65-
73
「一蝶の文事と絵事一芭蕉と其角と－｣、2009年、竹林舎、楠元六男編『江戸文学か
らの架橋』所収、pp.243-272
「日本橋という型の成立と解体｣、2009年、日本文学協会、『日本文学』58-10号、pp.
52-62
「標註隅田川両岸一覧｣、2010年、勉誠出版、小松和彦編『人と水水と文化』所収、
pp.285-329
教育活動青山学院女子短期大非常勤講師
都留文科大学非常勤講師
氏名江戸英雄
職名文学形成研究系助教
専門分野日本文学
研究内容中古文学、物語文学の表現形成と享受の様相
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研究実績②魚繭を離れて水に遊戯す－古典文芸に見える鯉、人と水/6，1p(15)
今昔物語、人間文化研究機構連携展示百鬼夜行の世界/、4p(64-67)
栄花物語、人間文化研究機構連携展示百鬼夜行の世界/、1p(67)
大鏡、人間文化研究機構連携展示百鬼夜行の世界/、1p(74)
江談抄、人間文化研究機構連携展示百鬼夜行の世界/、lp(75)
善知安方忠義伝、人間文化研究機構連携展示百鬼夜行の世界/、2p(108-109)
狂画苑下巻、人間文化研究機構連携展示百鬼夜行の世界/、2p(110-111)
志道軒往古講釈、人間文化研究機構連携展示百鬼夜行の世界/、1p(112)
特別展示「物語の生成と受容」の開催、国文研ニュー ズ/17，3p(9-11)
氏名安藤徹
職名文学形成研究系客員准教授
専門分野日本文学
研究内容平安朝文学の研究、物語社会学の構築
研究実績②(1)〈紫のゆかり〉と物語社会の臨界一『源氏物語』を世俗化／マイナー化するために一、
ハルオ・シラネ、藤井貞和、松井健児編『日本文学からの批評理論一アンチエディプ
ス・物語社会・ジャンル横断一』笠間書院、pp.293-318
（2）『枕草子』というテクストと清少納言、鈴木泰恵、高木信、助川幸逸郎、黒木朋
興編『<国語教育〉とテクスト論』ひつじ書房、pp.83-102
③｢展示資料検討報告一特別展示「物語の生成と受容一」（『国文学研究資料館平成21年
度研究成果報告物語の生成と受容⑤』2010年2月）のうち、『花鳥風月』『源氏小
鏡』『仙源抄』を担当。
④物語（音読論）の臨界、国文学研究資料館文学形成研究系「平安文学における場面生
成研究プロジェクト《物語の生成と受容》」第12回研究会、2009年11月7日、於国
文学研究資料館、『国文学研究資料館平成21年度研究成果報告物語の生成と受容⑤』
2010年2月所収
教育活動龍谷大学准教授、同志社大学非常勤講師
社会貢献（財）宇治市文化センター理事
氏名阿尾(酒井)あすか
職名
専門分野
研究内容
研究実績
文学形成研究系機関研究員
日本文学
中世和歌、特に京極派和歌
③｢展示資料検討報告一特別研究展示「物語の生成と受容」－「22一滴集｣」『平成二十
一年度研究成果報告書物語の生成と受容⑤』pp､181-183
「展示資料検討報告一特別研究展示･｢物語の生成と受容」－「23源氏物語わかくさ｣」
『平成二十一年度研究成果報告書物語の生成と受容⑤』pp.184-185
「展示資料検討報告一特別研究展示「物語の生成と受容」－「24詠源氏物語和歌｣」
『平成二十一年度研究成果報告書物語の生成と受容⑤』pp.186-189
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「展示資料検討報告一特別研究展示「物語の生成と受容」－「25源氏物語歌寄せ｣」
『平成二十一年度研究成果報告書物語の生成と受容⑤』pp.190-193
執筆はすべて「阿尾あすか」名義。
⑤科学研究費補助金若手研究(B)「南北朝期和歌における王朝文化の継承と禅文化の
流入についての研究」（代表者）
氏名谷川惠一
職名複合領域研究系教授・研究主幹
専門分野日本近代文学
研究内容19世紀後半の日本における言説編成と文学に関する研究
研究実績⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本文学における言説編成機能に関する日仏共同
研究」（代表者）
教育活動総合研究大学院大学教授
氏名古瀬蔵
職名複合領域研究系教授
専門分野自然言語処理
研究内容日本文学研究支援のための情報アクセスに関する研究
研究実績④E-learningmaterialsforJapaneseLiterature-Studyofcursivecharacters,
RepairofapicturescrollofTheTaleofHeiji,AvarietyofearlyJapanese
books-,総研大国際シンポジウム、講演
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍総合目録における隣接領域の受容拡充
と検索機能の整備のための研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
総合研究大学院大学国際シンポジウム実施委員
氏名青田寿美
職名複合領域研究系准教授
専門分野日本文学
研究内容日本近代文学、特に明治大正期の評論・小説の研究
研究実績②鴬魚と務一「西鶴織留輪講」をめぐる問題系一、『忍頂寺文庫・小野文庫の研究4』
（平成22年3月、「忍頂寺文庫・小野文庫の研究」共同研究グループ・国文学研究資
料館編）
『書籍類貸付控』からみえてくるもの－酒田市立光丘文庫蔵田中家文書より－（山本
和明氏と共著)、『調査研究報告』第30号（平成22年3月、国文学研究資料館調査収
集事業部）
⑤科学研究費補助金研究成果公開促進費（データベース）「明治前期出版広告データベ
ース」（代表者）
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教育活動総合研究大学院大学准教授
氏名野本忠司
職名複合領域研究系准教授
専門分野情報科学・言語工学
研究内容日本文学研究における情報利用の高度化に関する研究
研究実績②ClassifyingLibraryCataloguebyAuthorProfiling.Proceedingsofthe25th
AnnuallnternationalACMSIGIRConferenceonResearchandDevelopment
inlnformationRetrieval
AComparisonofModelFreeversusModellntensiveApproachestoSentence
Compression・Proceedingsofthe2009ConferenceonEmpiricalMethodsin
NaturalLanguageProcessing.
⑤科学研究費補助金挑戦的萌芽研究「ソーシャルネットワークを利用した書誌マイニン
グに関する研究」（代表者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
氏名北村啓子
職名複合領域研究系助教
専門分野情報システム学・ソフトウェアエ学
研究内容古資料を対象にした電子図書館システムならびにデジタル展示システムにおけるインタ
ーフェースと開発技術の研究
社会貢献電子図書館プロジェクトの技術支援
氏名加藤禎行
職名複合領域研究系客員准教授
専門分野日本近代文学
研究内容明治大正期を中心とした文学テクストの研究・新聞雑誌メディアの研究・二十世紀初頭
の日本における出版物出版社の研究
氏名大内英範
職名
専門分野
研究内容
複合領域研究系機関研究員
日本文学
平安時代の日記・物語文学。特に源氏物語の鎌倉期写本・本文の研究
7う
氏名木村裕樹
職名複合領域研究系プロジェクト研究員
専門分野民俗学、民具学
研究内容職人文化論。近・現代日本における木工挽物業を中心とした職祖伝承、ならびに轆轤の
技術改良に関する研究
研究実績②｢会津漆器丸物木工協同組合の親王講」『西郊民俗』第209号、pp.1-6、西郊民俗談
話会、2009年12月
「鈴木式轆轤の普及と担い手の顕彰一明治後期・大正期の福島県会津地方を中心に－」
第42巻10号、pp.1-16、神奈川大学日本常民文化研究所、2010年1月
「木地屋「根元地」の近代」日次紀事研究会編『年中行事論叢一『日次紀事』からの
出発一』pp､233-260、岩田書院、2010年3月
「由緒の効能一名古屋における木工挽物業と職祖伝承の現在一」『京都民俗』第27号、
pp.47-61、京都民俗学会、2010年3月
③｢第5章第1項甲賀の木挽と木地屋伝承」pp､243-267,「コラム前挽鋸を訪ねる
旅」pp.267『甲賀市史第6巻民俗・建築・石造文化財』甲賀市、2009年11月
④｢明治期特許資料にみる漆器木地の改良ろくろ－「鈴木式ろくろ」を中心に－」日本
民具学会第34回大会、於京都造形芸術大学、2009年12月6日
⑤科学研究費補助金若手研究(B)「日本における木工ろくろの技術改良と普及に関す
る民具学的研究」（代表者）
教育活動京都造形芸術大学非常勤講師（通信教育部）
社会貢献京都民俗学会理事、甲賀市史編さん委員
氏名
白一
同
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職名
専門分野
研究内容
研究実績
橋 実
アーカイブズ研究系教授・研究主幹
アーカイブズ学
近世・近代の文書管理研究
①高橋実ほか2名『アーカイブズの可能性を開く－地域、大学、行政一』
滋賀大学経済学部経済経営研究所482009
『史料目録第90集・信濃国松代真田家文書目録（その11)｣6052009
②｢アーカイブズ・システムと公文書管理法」佐賀大学地域学歴史文化センター編『史
料保存とアーカイブズ』（同センター)8-212010
「アーカイブズとは何か、アーカイブズの役割は何か」埼玉県文化財保護協会編『埼
玉の文化財』（同会)49-602010
「日本近世の文書管理に関する研究ノート」国文研研究プロジェクト・経営と文化に
関するプロジェクト編『近世中後期地域の中間支配・由緒・蔵書・文芸研究』国文研
91-1022010
④｢アーカイブズ・システムと公文書管理法」第2回佐賀大学地域学シンポジウム（佐
賀大学付属図書館)2009.11
「アーカイブズとしての行政文書」第54回埼玉県文化財講習会（埼玉県立歴史と民俗
V各教員実績一覧
の博物館）2009.11
「地域史料調査論の現在」埼玉県立文書館文書調査員会議（埼玉県立文書館)2010.3
教育活動総合研究大学院大学教授
駒澤大学大学院非常勤講師
愛知大学非常勤講師
社会貢献日本アーカイブズ学会副会長
栃木県文化財保護審議会委員
氏名大友一雄
職名アーカイブズ研究系教授
専門分野アーカイブズ学研究、日本近世史
研究内容近世日本における社会構造の研究､近世史料学の研究
研究実績①『アーカイブズ情報の資源化とネットワーク』（研究成果報告書)、国文学研究資料館
アーカイブズ研究系研究プロジェクト、2010年2月
『アーカイブズ情報の共有化に向けて』、岩田書院、2010年2月
②｢近世武家の年中儀礼と言説｣、『武士と騎士一日欧比較中近世史の研究』、思文閣出版、
2010年3月
「史料保存機関における情報資源化の取り組みと課題｣、『アーカイブズ情報の共有化
に向けて』、岩田書院、2010年2月
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「江川代官所文書の総合的研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
学習院大学非常勤講師
國學院大學非常勤講師
社会貢献山内家資料の保存等検討委員会委員（高知県）
氏名渡辺浩一
職名アーカイブズ研究系教授
専門分野歴史的アーカイブズの研究
研究内容近世都市を対象としたアーカイブズ研究
研究実績①『仙台・江戸学叢書22仙台城下の武家屋敷』大崎八幡宮、2010年11月、70p
②存在証明文書の実践一近江八幡における「御朱印」の保管と使用一（『国文学研究資
料館研究紀要アー カイブズ篇』6，2010年3月、p.73-99)
江戸の「六ヶ所」高札場と都市社会一浅草門内高札場を中心に－（『日本歴史』745,
2010年6月、p.41-58)
江戸の高札一三類型と維持・管理一（『歴史』115,2010年9月、p.66-88)
地域の記憶と装置（菊池勇夫・若尾政希編『人と身分の近世史5地域の覚醒と優越
憧慢』吉川弘文館、2010年10月、p.47-77)
教育活動総合研究大学院大学教授
法政大学兼任講師（非常勤）
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社会貢献松江市史編集委員
氏名陳捷
職名アーカイブズ研究系准教授
専門分野日中文化交流史・中国文献学
研究内容書物交流論
研究実績②｢黄遵憲与日本漢方医学保存運動｣、『中国典籍与文化』2009年第2期（総69期)、
2009年4月
「一八七○－八○年代における中国書画家の日本遊歴について｣、『中国一社会と文化』
第24号、2009年7月
「日本における宋版との出會い｣、高田時雄編『漢字文化三千年』、臨川書店、2009年
7月
「関干『羅振玉手札』所収羅振玉致楊守敬書札的考察｣、『文献』、2009年第3期、2009
年10月
「幕末における日中民間交流の一例一知られざる日本人八戸弘光について｣、『中国哲
学研究』第24号、2009年11月
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「明治前期における日中文化往来の研究一筆談資料
と旅行記の整理・研究を中心として」（代表者）
科学研究費補助金特定領域研究「中国東南部の学術と図書の収集・出版・流通」（分
担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
日本女子大学非常勤講師
氏名山田哲好
職名アーカイブズ研究系准教授
専門分野記録史料学
研究内容近世史料学の研究、記録史料の電算化に関する研究
研究実績①『史料目録第89集信濃国松代真田家文書目録（その10)』､､国文学研究資料館調
査収集事業部発行、263p
②｢由緒」関係文書から見る大場家の職歴、事蹟（国文学研究資料館アーカイブズ研究
系編『研究成果報告書、近世中後期地域支配の中間支配・由緒・蔵書・文芸研究一近
世豪農アー カイブズの総合的調査研究を通して-jpp.45-60)
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「近世後期から近代初期に形成された知識人ネット
ワークに関する基礎研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
千葉大学非常勤講師
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氏名相田満
職名アーカイブズ研
専門分野和漢比較文学・
研究内容和漢古典学に左
研究実績①編著、『古典1
アーカイブズ研究系助教
和漢比較文学・人文情報学・説話文学
和漢古典学 おけるオントロジー理論の応用と実践・六国史・幼学注釈書
①編著、 化するキャラクター 』、（アジア遊学130)、勉誠社、全186頁、2010.3
共著（福田俊昭・蔵中しのぶ・相田満・矢ヶ崎善太郎・安保博史・渡辺信和)、『茶譜』
巻二注釈、大東文化大学東洋研究所、全204,2010.3
編著、『平成16～21年度研究成果報告古典形成の基盤としての中世資料の研究研
究成果報告』、国文学研究資料館、全44頁、2010.3
②勢多本類聚国史目録のこと、国文学研究資料館紀要文学篇36,2010.3
利休の顔一観相的分析の試み－、『茶譜巻二注釈』、大東文化大学、2010.3
有職故実をめぐる注釈をめぐって、新編荷田春満全集月報12、おうふう、2010.2
「水」と「瑞｣、『人と水3水と文化』、勉誠出版、2010.1
山田奨治と共著、古事類苑全文データベースの構築について、人間文化研究情報資源
共有化研究会報告集、2010.1
六国史のキツネーその祥瑞と怪異をめぐって－、東洋研究174、大東文化大学、pp.1-
32（32)、2009.12
テキストコンテンツのポテンシャルー『古事類苑』データベースの取り組みから－，
情報処理学会論文集「人文科学とコンピュータシンポジウム（じんもんこん)2009」
デジタル・ヒユー マニテイー ズの可能性、pp.253-260(8)、2009.12
地名オントロジー大日本地名辞書からの出発一、情報処理学会研究報告人文科学と
コンピュー タ、Vol.2009-CH-83No.2，pp.1-8(8)、2009.7
③久保正敏と共著、解説「掬う」－手のひらと掬う器一、田口理恵・久保正敏・秋道智
彌：編、『水の器一手のひらから地球まで－』人間文化研究機構、2010.3
水のエッセイ雨水＝異界からの水「甘露」と悲母観音、田口理恵・久保正敏・秋道
智彌：編、『水の器一手のひらから地球まで一』人間文化研究機構、2010.3
田口理恵・宮脇千絵と共著､水のペットボトル、田口理恵・久保正敏・秋道智彌：編、
『水の器一手のひらから地球まで一』人間文化研究機構、2010.3
器のコラムラッパ飲みの話、田口理恵・久保正敏・秋道智彌：編、『水の器一手の
ひらから地球まで－」人間文化研究機構、2010.3
共著（説話研究会)、『古今著聞集』新注（一）序・神祇第一・釈教第二、研究と資料
61（研究と資料の会)、pp.19-28(10)2009.7
馬渕和夫（主篇)・三田明弘・田口和夫・渡辺信和：共著、『枝葉抄』翻刻並解題（三)・
（四)、醍醐寺文化財研究所『研究紀要』、pp.25-165(141)、2009.7
④水のペットボトルに見る文化一台湾での発見から、連携研究「人と水」フォーラム
「水のペットボトルから見る地域と文化｣、2010.3.28,於：国立民族学博物館
国文学情報のデジタル化動向と課題、第1回文化とコンピューティング国際会議
(CultureandComputing2010)イベント情報処理学会人文科学とコンピュー タ
研究会、於：京都大学吉田キャンパス構内百周年時計台記念館、2010.2.23
相田満・山田奨治、古事類苑全文データベースの構築について、大学共同利用機関法
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社会貢献
氏名前
職名
専門分野
研究内容
研究実績
80
人人間文化研究機構研究資源共有化事業委員会主催第三回情報資源共有化研究会
「諸機関・諸プロジェクトにおける研究資源情報化と相互関連の可能性一Ⅱ｣、2010.
1.29,於：総合地球環境学研究所講演室
テキストコンテンツのポテンシャルー『古事類苑』データベースの取り組みから－，
情報処理学会「人文科学とコンピュータシンポジウム（じんもんこん)2009)」デジ
タル・ヒューマニティーズの可能性、於：立命館大学びわこ・くさつキャンパス、
2009.12.19、口頭発表
OntolOgyoftheJapaneseplacename-Thepresentationoftheknowledgedis-
coverymodelusingJapanplacenamedictionarydatabaseandGISinformation-,
於：台湾中央研究院(AcademiaSinica)、2009.10.6、口頭発表
観相謹と観相書一研究序説一、第104回和漢比較文学会例会（東部)、於：サン・リ
フレ函館（函館市勤労者総合福祉センター )、2009.8.1、口頭発表
地名オントロジー 大日本地名辞書からの出発一、「HistoricalGISの地平」シンポジ
ウム（人文地理学会歴史地理研究部会・情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会
共催)、於：帝塚山大学、2009.7.25、口頭発表
有職故実のカリスマー北畠親房と職原抄』－，日台共催シンポジウム「キャラクター
の古典化｣、於：台湾大学、2009.5.17、口頭発表
⑤科学研究費補助金挑戦的萌芽「観相資料の文学的研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「和漢古典学のオントロジモデルの応用」（代表者）
科学研究費補助金挑戦的萌芽「ソーシャルネットワークを利用した書誌マイニングに
関する研究」（分担者）
人間文化研究機構連携研究連携研究経費「湿潤アジアにおける「人と水」に関する統
合的研究（秋道智彌）公募研究「人と水｣」（分担者）
総合研究大学院大学助教
大東文化大学兼任講師・同東洋研究所兼任研究員
情報処理学会人文科学とコンピュータシンポジウム「じんもんこん2009」プログラム
委員長
和漢比較文学会特別例会委員長・常任理事
情報知識学会編集委員
無窮会評議員・図書委員
川佳遠理
アーカイブズ研究系助教
アーカイブズ（記録史料）学、日本一東南アジア（インドネシア）関係史、太平洋戦争
期インドネシア軍事史
インドネシアにおける国民国家と地域主義の研究、インドネシア・オランダにおける戦
争の地域社会史的研究
⑤科学研究費補助金若手研究(A)「東南アジア諸地域との太平洋戦争関係歴史記録情
報の共有化モデル構築に向けた研究」（代表者）
V各教員実績一覧
氏名藤吉圭二
職名アーカイブズ研究系客員准教授
専門分野社会学・アーカイブズ学
研究内容贈与と交換をめぐる社会現象・アーカイブズの社会的機能に関する研究
研究実績①『アーカイブズ情報の共有化に向けて』岩田書院、2010年2月（共著、担当部分：第
2章「政府のアカウンタビリティとアーカイブズー20世紀前半のヴィクトリア州公文
書管理を事例として｣、pp.41-56)
②｢過疎地における大量の人口移動を伴う観光事業への取組み－奄美大島・龍郷町を事
例として－」（『高野山大学論叢』第45巻pp.55-702010年2月）
「ネットワーク時代のアーカイブズーアカウンタビリティ確保の拠点として－」（国文
学研究資料館アーカイブズ研究系編『アーカイブズ情報の資源化とネットワークの研
究』pp.119-1272010年2月）
「政府機関横断的な記録管理に必要なもの－オーストラリア・ヴィクトリア州の公文
書管理法成立前夜一」（『国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇』第5号（通巻
40号)pp.33-472010年3月）
「情報処理から情報発信へ－高野山大学での情報教育一」（『密教学会報』第48号
pp.1-122010年3月）
教育活動高野山大学准教授（本務校）
社会貢献全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会運営委員
高野山大学人権研究会（高野山真言宗による委託）
氏名坂口貴弘
職名アーカイブズ研究系研究機関研究員
専門分野アーカイブズ学
研究内容アーカイブズ記述論
研究実績①｢諸外国におけるアーカイブズ情報共有化の現状とその手法」『アーカイブズ情報の共
有化に向けて』国文学研究資料館編。岩田書院、2010,p.57-82。
②｢現代公文書の検索手段はどうあるべきか：米国の州文書館における集合的記述方式
の分析から」『国文学研究資料館紀要アー カイブズ研究篇』2010、no.6，p.155-170｡
④"Standardizingnon-alphabeticalarchivaldescription:asurveyofdescriptive
practicesonJapanesepublicrecords".2009ResearchForumattheJoint
AnnualMeetingoftheSocietyofAmericanArchivistsandtheCouncilof
StateArchivists.Austin,2009年8月11日。
「米国におけるアーカイブズ記述規則:AACR2との関係を中心に」日本図書館研究
会情報組織化研究グループ2009年10月月例研究会。大阪、2009年10月17日。
⑤科学研究費補助金若手研究(B)「アーカイブズの特性を反映した記述規則の開発に
向けた研究」（代表者）
教育活動静岡大学情報学部非常勤講師（担当科目：アーカイブ管理論）
社会貢献日本アーカイブズ学会委員
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氏名船崎多恵子
職名学術企画連携部機関研究員
専門分野日本文学
研究内容平安時代の物語・和歌文学国語科教育
教育活動高等学校国語科教科書編集委員
氏名赤澤真理
職名学術企画連携部機関研究員
専門分野建築歴史
研究内容物語・絵画を素材とした日本住宅史研究
研究実績①『源氏物語絵にみる近世上流住宅史論』中央公論美術出版、2010年2月
③文献抄録宮内庁三の丸尚蔵館編集帝室技芸員と1900年パリ万国博覧会
建築雑誌1594号、2009年9月
④｢17世紀における『源氏物語』六条院邸宅の読解一注釈書と絵画にみる古代住宅観」
2009年度日本建築学会大会学術講演梗概集(F-2)、2009年9月
⑤科学研究費補助金研究成果公開促進費（学術図書）「源氏物語絵にみる近世上流住宅
史論」（代表者）
住宅総合研究財団研究助成「『源氏物語』の住文化とその受容史に関する研究一理想
の住空間としての建築・しつらい。作庭」（代表者）
住宅総合研究財団研究助成「トコノマの用法と仕様からみた機能・性格の再検討一先
祖祭祀と学芸の場としての意味一」（分担者）
教育活動日本工業大学非常勤講師
社会貢献日本建築学会文献抄録委員会第7部会委員（建築歴史・意匠）
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Ⅵ科学研究費補助金実績一覧
Ⅵ 科学研究費補助金実績一覧
研究種目｜研究代表者
基盤研究(A)
基盤研究(B)
基盤研究(C)
挑戦的萌芽研究
若手研究(S)
若手研究(A)
若手研究(B)
特研研究員奨励費
研究成果公開促進費
（データベース）
研究成果公開促進費
（学術図書）
伊藤鉄也
落合博志
鈴木 淳
谷川恵一
小林健二
相田満
山崎誠
山下則子
齋藤真麻理
陳捷
久保木秀夫
武井協三
野本忠司
相田満
加藤聖文
前川佳遠理
坂口貴弘
阿尾あすか
木村裕樹
山口(越野)優子
鈴木淳
青田寿美
久保木秀夫
山崎誠
赤澤真理
(単位：千円）
研究課題名
日本文学の国際的共同研究基盤の櫛築に関する調査研究
五山版を中心とする中世刊本の研究一中世出版史の再柵築に向けて一
日本古典籍総合目録における隣接領域の受容拡充と検索機能の整備のため
の研究
日本文学における言説編成機能に関する日仏共同研究
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査研究
和漢古典学のオントロジモデルの応用
和刻本漢籍再評価のための綜合的研究一底本解明を目的として一
文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の交流の研究
室町期を中心とする天台宗寺院の学芸に関する基盤的研究
明治前期における日中文化往来の研究一筆談資料と旅行記の整理・研究を
中心として
和歌・仮名散文を中心とする散侠写本の復元的研究
在外絵画資料による野郎歌舞伎の減技・演出研究
ゾーシャルネッ･トワークを利用した書誌マイニングに関する研究
観相資料の文学的研究
海外引揚問題と戦後東アジアの地域変動に関する国際的総合研究
東南アジア諸地域との太平洋戦争関係歴史記録情報の共有化モデル構築に
向けた研究
アーカイブズの特性を反映した記述規則の開発に向けた研究
南北朝期和歌における王朝文化の継承と禅文化の流入についての研究
日本における木工ろくろの技術改良と普及に関する民具学的研究
別本を中心とする源氏物語諸伝本の相関・総合的研究一国冬本源氏物語か
らの展開と探究
日本古典籍総合目録
明治前期出版広告データベース
中古中世散侠歌集研究
江都督納言願文集注解
源氏物語絵にみる近世上流住宅史論
研究経費
10,500
6,400
7,600
7,600
9,300
4,200
3,300
3,600
7()0
1,100
800
700
900
1,000
14,000
2,900
800
700
500
334
1,800
2,900
1,900
4,200
700
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
84
刊行物名
調査研究報告第30号
史料目録第90集
史料目録第91集
物語の生成と受容⑤
古典形成の基盤としての中世資料の研
究研究成果報告
研究成果報告「和刻本（五山版.近世
初期刊本)」の研究
総合的研究学芸書としての中世類題
集の研究一『夫木和歌抄』を中心に－
近世文芸の表現技法く見立て・やつし〉
の総合研究プロジェクト報告書第5
号
日本文学の創造物：書籍・写本・絵巻
国際シンポジウム
総本山善通寺聖教・典籍目録稿
八戸市立図書館所蔵実録解題
プロジェクト報告書『Multilateral
ComparativeStudyonArchivesof
MedievalandEarlyModernTimes』
アーカイブズ情報の資源化とネットワ
ークの研究
研究成果報告「経営と文化に関するア
ーカイプズ研究」
近世中後期地域の中間支配・由緒・蔵
書・文芸研究一近世豪農アーカイブ
ズの総合的調査研究を通して一
第33回国際日本文学研究集会会議録
発行
人間文化研究機櫛国文学研究資料館
人間文化研究機櫛国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機櫛国文学研究資料館
人間文化研究機櫛国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機櫛国文学研究資料館
人間文化研究機械国文学研究資料館
人間文化研究機椛国文学研究資料館
人間文化研究機椛国文学研究資料館
人間文化研究機椛国文学研究資料館
人間文化研究機機国文学研究資料館
人間文化研究機織国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機織国文学研究資料館
人間文化研究機織国文学研究資料館
編集
人間文化研究機構国文学研究資料館調
査収集事業部
人間文化研究機構国文学研究資料館調
査収集事業部
人間文化研究機構国文学研究資料館調
査収集事業部
人間文化研究機構国文学研究資料館文
学形成研究系「平安文学における場面
生成研究」プロジェクト
人間文化研究機構国文学研究資料館文
学形成研究系プロジェクト研究「古典
形成の基盤としての中世資料の研究」
国文学研究資料館文学資源研究系「和
刻本（五山版．近世初期刊本）の研究」
プロジェクト
国文学研究資料館文学資源研究系「学
芸書としての中世類題集の研究」プロ
ジェクト
国文学研究資料館文学形成研究系「近
世文学の表現技法〈見立て・やつし〉
の総合研究」プロジェクト
国文学研究資料館
国文学研究資料館文学形成研究系「古
典形成の基盤としての中世史料の研究」
プロジェクト
文学資源研究系「近世後期小説の様式
的把握のための基礎研究」プロジェク
ト
国文学研究資料館アーカイブズ研究系
｢東アジアを中心としたアーカイプズ
資源研究」プロジェクト
国文学研究資料館アーカイブズ研究系
｢アーカイブズ情報の資源化とネット
ワークの研究」プロジェクト
国文学研究資料館アーカイブズ研究系
｢経営と文化に関するアーカイブズ研
究」プロジェクト
国文学研究資料館アーカイブズ研究系
共同研究「経営と文化に関するアーカ
イブズ研究」プロジェクト編
国文学研究資料館
No
17
18
19
20
21
刊行物名
リプリント日本近代文学第五期
国文学研究資料館ニューズ
百鬼夜行の世界：人間文化研究機構連
携展示
江戸の歌仙絵：絵本に見る王朝美の変
容と創意
国文学研究資料館年報平成20年度
発 行
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館
大学共同利用機関法人人間文化研究
機構
Ⅶ刊行物一覧
編集
国文学研究資料館広報出版室
園京歴史民俗博物館、国文学研究資料
館、国際日本文化研究センター
● ﾛ
人間文化研究機構国文学研究資料館 国文学研究資料館
人間文化研究機織国文学研究資料館 人間文化研究機構国文学研究資料館
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Ⅷ 外国人研究員・外来研究員
i!外国人研究員I
氏名：陳明姿（チンメイシ）
期間:H21.6.22～H22.9.21
国籍：中華人民共和国（台湾）
所属等：台湾大学・日本語文学科・教授
研究課題：古典形成の基盤としての中世資料の研究
氏名：陳先行（チンセンコウ）
期間:H21.11.8～H22.2.7
国籍：中華人民共和国
所属等：上海図書館。研究館員（教授）
研究課題：和刻本（五山版。近世初期刊本）の研究
L
2．外来研究員
F
戸
氏 名
期間
国籍
所属等
研究課題
金慶南（キムキョンナム）
H20.7.1～H21.6.30
大韓民国
韓国・国家記録院・記録研究士
植民地朝鮮における林業アーカイブズの特質
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
韓恥（ハンダン）
H20.9.29～H21.9.28
中華人民共和国
四川大学。文学与新聞学院・博士論文執筆者
『風姿花伝』研究一江戸時代文学理論への影篭論への影響および『閑情偶寄』との比較
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
ウィリアムフレミング
H20.9.11～H21.9.10
アメリカ合衆国
ハーバード大学・東アジア部・博士課程
平賀源内と森島中良の戯作文学
86
’Ⅷ外国人研究員・外来研究員
氏名：濱中修
期間:H21.4.1～H22.3.31
国籍：日本国
所属等：国士舘大学・文学部・教授
研究課題：中世物語における寺社空間の研究
氏名：白川栄美
期間:H21.5.11～H21.7.3
国籍：日本国
所属等：英国リバプール大学・考古学・古典学・エジプト学大学院・博士課程
研究課題：アーカイブズ学の現状比較と重要性
氏名：ファビアンアリバートナルス
期間:H21.9.1～H21.11.30
国籍：フランス共和国
所属等：ケント大学大学院
研究課題:ThelnfluenceofJapaneseCultureonRolandBartheSPhotobiographies
氏名：エリザベスオイラー
期間:H22.1.4～H22.5.31
国籍：アメリカ合衆国
所属等:UniversityofIllinois,Urbana-Champaign,East
AssistantProfessor
研究課題：中世日本の物語と芸能
AsianLanguagesandCultures,
氏名：ブリジットルフェーブル
期間:H22.2.16～H22.3.5
国籍：フランス共和国
所属等：中国・日本・チベット文明研究所（フランス国立科学研究センター、フランス国立高等
．研究院、コレージュ・ド・フランス、《ぐり第七大学共同研究機関）・研究員
研究課題：近代女流作家の日記研究
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Ⅸ 海外出張・研修一覧
好摸_■
一一
番号 所属 氏名 目的国 本邦出国円
1 アーカイブズ研究系 陳 捷 中国 2009/4/18
2 アーカイブズ研究系 陳 捷 中国 2009/5/4
3 アーカイブズ研究系 相田満 台湾 2009/5/14
4 アーカイブズ研究系 前川佳遠理 米国 2009/5/15
5 文学形成研究系 武井協 三 台湾 2009/5/15
6 館長 今西祐一郎 台湾 2009/5/16
7 アーカイブズ研究系 前川佳遠理 オランダ 2009/5/30
8 アーカイブズ研究系 陳 捷 フランス 2009/6/7
9 文学資源研究系 加藤聖文 韓国 2009/6/16
I
10 アーカイブズ研究系 渡辺浩一 イギリス 2009/6/29
11 文学資源研究系 加藤聖文 韓国 2009/7/1
12 文学資源研究系 大高洋司 韓国 2009/7/7
13 文学資源研究系 入口敦志 韓国 2009/7/7
14 館長 今西祐一郎 韓国 2009/7/7
15 管理部 中村スミ子 韓国 2009/7/7
16 管理部 佐々木隆憲 韓国 2009/7/7
17 文学形成研究系 齋藤真麻理 フランス 2009/7/12
18 複合領域研究系 谷川悪一 フランス 2009/7/12
19 複合領域研究系 野本忠司 米国 2009/7/18
20 アーカイブズ研究系 陳 捷 中国 2009/7/19
21 複合領域研究系 野本忠司 シンガポール 2009/8/1
22 複合領域研究系 谷川恵一 ロシア 2009/8/5
23 アーカイブズ研究系 陳 捷 ロシア 2009/8/5
24 複合領域研究系 野本忠司 シンガポール 2009/8/6
25 文学資源研究系 鈴木 淳 ノルウェー・デンマーク 2009/8/6
26 機関研究員 坂口貴弘 米国 2009/8/9
27 文学資源研究系 小林健二 アイルラン’ 2009/8/12
28 アーカイブズ研究系 陳 捷 中国 2009/8/18
29 館長 今西祐一郎 フランス 2009/9/8
30 管理部 本橋秀夫 フランス 2009/9/8
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本邦帰国日
2009/4/22
2009/5/8
2009/5/19
2009/5/24
2009/5/18
2009/5/18
2009/6/14
2009/6/15
2009/6/18
2009/7/5
2009/7/3
2009/7/10
2009/7/10
2009/7/10
2009/7/10
2009/7/10
2009/7/16
2009/7/16
2009/7/25
2009/7/26
2009/8/8
2009/8/10
2009/8/10
2009/8/8
2009/8/14
2009/8/17
2009/8/20
2009/8/25
2009/9/14
2009/9/14
Ⅸ海外出張・研修一覧
｜
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目的 派遣機関
復旦大学での研究打ち合わせ・上海図書館での資料調査 上海・復旦大学
明清時代貴州地方出版の資料調査のため 貴州修文県委宣伝部
プロジェクト主催シンポジウム開催・運営、および研究施設の調査 国家図書館・台湾大学・故宮博物院文献館
総研大プロジェクト「戦争と平和」の原爆資料アーカイブズ調査の
ため
米国国立公文書館・日本学術振興会ワシントンセンタ
一・ホロコースト博物館・米国科学アカデミー・米軍
病理学研究所
プロジェクト主催シンポジウム開催・運営、および研究施設の調査 台湾大学
日台共催シンポジウム「キャラクターの古典化」参加 台湾大学日本語文学科文学部国際会議室
戦争関係資料所在調査及び研究会合のため 王立熱帯研究所博物館・オランダ国立公文書館・国防
省蘭印軍ブロンベーグ博物館・オランダ福祉健康スポ
－ツ省・オランダ戦争資料研究所
フランス極東学院主催の出版史学会の参加と史料調査 フランス国家図書館・フランス極東学院
東亜歴史財団主催「間島協約締結100年記念国際学術会議」での報?? 東亜歴史財団
史料調査・研究動向把握のための学会「英米歴史家会議」参加 ウエストミンスター市文書館・ロンドン大学歴史学研
究所
開港期の日本関連資料の収集、植民地期日本語資料の収集・調査の
ため
仁川市立歴史資料館・韓国学中央研究院
交流協定・調査収集 高麗大学校・韓国国立中央図書館
交流協定・今後の調査収集打ち合わせ 高麗大学校・韓国国立中央図書館
打ち合わせ 高麗大学校・韓国国ウ中央図書館
打ち合わせ 高麗大学校・韓国国ウ中央図書館
左記機関との打ち合わせ 高麗大学校・韓国国立中央図書館
日仏共同研究の検討会 コレージュ・ド・フランス
日仏共同研究の検討会 コレージュ・ド・フランス
国際会議SIGIR2009にて研究の発表を行う シェラトンボストンホテル・ノースイースター大学
資料調査と特定領域「東アジアの海域交流と日本伝統文化の形成」 上海図書館・寧波大学
国際会議ACL-IJCNLP2009参加・EMNLP2009にて研究発表 Suntecシンガポール国際会議・展示会センター
連携研究「文化の往還」に係る都市空間と民衆文化に関する調査 ロシア国立美術館・サンクトペテルブルグ歴史博物館
連携研究「文化の往還」に係る都市空間と民衆文化に関する調査 ロシア国立美術館・サンクトペテルブルグ歴史博物館
国際会議ACL-IJCNLP2009参加・EMNLP2009にて研究発表 Suntecシンガポール国際会議・展示会センター
所蔵日本古典籍の調査 オスロ大学・デンマーク平立図書館
アメリカアーカイプズ社会大会への参加 HiltonAustin
絵巻・絵本の調査と研究 チェスター・ピィティ・ライブラリーボードリアン
図書館
近代における日中書物交流の研究に関する資料と現地調査のため 国家図書館・北京市琉璃廠古書店．
コレージュ・ド・フランス日本学高等研究所創立50周年記念シン
ポジウム参加
コレージュ・ド・フ
一
フ
●
ンス
コレージュ・ド・フランス日本学高等研究所創立50周年記念シン
ポジウム会場業務
コレージュ・ド・フランス
番号 所属
31 文学資源研究系
32 複合領域研究系
33 文学資源研究系
34 アーカイプズ研究系
35 文学資源研究系
36 機関研究員
37 管理部
38 文学形成研究系
39 文学資源研究系
40 アーカイプズ研究系
41 文学資源研究系
42 文学形成研究系
43 館長
44 文学資源研究系
45 文学形成研究系
46 文学形成研究系
47 文学資源研究系
48 機関研究員
49 管理部
50 アーカイブズ研究系
51 アーカイブズ研究系
52 文学資源研究系
53 文学資源研究系
54 アーカイブズ研究系
55 文学形成研究系
56 アーカイブズ研究系
57 文学資源研究系
58 文学資源研究系
59 文学資源研究系
60 管理部
61 館長
’
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氏名
久保木秀夫
谷川恵一
寺島恒世
陳捷
加藤聖文
大内英範
増井ゆう子
伊藤鉄也
鈴木淳
相田満
入口敦志
伊藤鉄也
今西祐一郎
鈴木淳
山下則子
武井協三
小林健二
船崎多恵子
一
月Ij 田光教
相田満
前川佳遠理
鈴木淳
加藤聖文
陳捷
山下則子
一
別 川佳遠理
大高洋司
寺島恒世
入口敦志
岡崎省二
今西祐一郎
目的‘国 本邦出国日 本邦帰国日
フランス 2009/9/8 2009/9/14
フランス 2009/9/8 2009/9/14
フランス 2009/9/8 2009/9/14
台湾 2009/9/9 2009/9/17
米国 2009/9/13 2009/9/27
イギリス 2009/9/15 2009/9/19
イギリス 2009/9/15 2009/9/21
イギリス 2009/9/15 2009/9/23
韓国 2009/9/17 2010/9/19
中国 2009/9/18 2009/9/23
中国 2009/9/18 2009/9/23
イギリス 2009/9/18 2009/9/23
イギリス 2009/9/19 2009/9/23
米国 2009/9/20 2009/9/26
イタリア 2009/9/21 2009/9/30
イタリア 2009/9/21 2009/9/30
イタリア 2009/9/21 2009/9/30
イタリア 2009/9/21 2009/9/30
イタリア 2009/9/21 2009/9/26
台湾 2009/10/5 2009/10/10
オランダ 2009/10/22 2009/11/1
オランダ 2009/10/27 2009/11/4
韓国 2009/10/30 2009/11/4
中国 2009/10/31 2009/11/8
米国 2009/11/2 2009/11/8
米国 2009/11/18 2009/11/23
韓国 2009/11/22 2009/11/27
韓国 2009/11/22 2009/11/27
韓国 2009/11/22 2009/11/27
韓国 2009/11/22 2009/11/26
韓国 2009/11/24 2009/11/26
Ⅸ海外出張・研修一覧
目的 派通機関
コレージュ・ド・フランス日本学高等研究所創立50周年記念シン コレージュ・ド･フランス
ポジウム参加
コレージュ・ド・フランス日本学高等研究所創立50周年記念シン コレージュ･ドoフランス
ポジウム参加
コレージュ・ド・フランス日本学高等研究所創立50周年記念シン コレージュ・ド・フランス
ポジウム
資料調査と国際学術検討会の参加 台湾中央研究院
左記機関所蔵の朝鮮関連資料の収集 コロンビア大学・ハーバード大学・米国立公文書館．
EAJRSへの参加及び発表 セインズベリー日本藝術研究所
EAJRS年次会議への出席 セインズベリー日本蕊術研究所
EAJRS学会に参加・ロンドン大学での調査及び打ち合わせ セインズベリー日本藝術研究所・ロンドン大学・ケン
ブリッジ大学
国際シンポジウム「日本近世文学・文芸の中心と周縁」 高腿大学校日本研究センター
連携研究「人と水」に関する現地調査 赤山法華院・五台山
斯江工商大学日本文化研究所における国際シンポジウムでの発表の 斯江工商大学日本文化研究所・斯江図書館
ため
ロンドン大学での調査及び打ち合わせ ロンドン大学・ケンブリッジ大学
日本文学の国際的共同研究基盤の構築に関する調査研究の国際研究 ケンブリッジ大学
集会開催のため
所蔵絵本の調査 フリーア美術館、ボストン美術館、ハーバード・アー
卜・ミュージアム
イタリア日本文学研究集会、AISTUGIA、ヴェネチア大学との日 ミラノ・ビコッカ大学・ヴェネチア大学カフォスカ
本文芸合同研究集会への参加のため リ・ヴェネチア東洋美術館
イタリア日本文学研究集会、AISTUGIA，ヴェネチア大学との日 ミラノ・ピコッカ大学・ヴェネチア大学カフォスカ
本文芸合同研究集会への参加のため リ・ヴェネチア東洋美術館
イタリア日本文学研究集会、AISTUGIA、ヴェネチア大学との日 ミラノ・ビコッカ大学・ヴェネチア大学カフォスカ
本文芸合同研究集会への参加のため リ・ヴェネチア東洋美術館
イタリア日本文学研究集会、AISTUGIA、ヴェネチア大学との日 ミラノ・ビコッカ大学・ヴェネチア大学カフォスカ
本文芸合同研究集会への参加のため リ・ヴェネチア東洋美術館
イタリア日本文学研究集会及びAISTUGIAの会場業務等事務のため ミラノ・ピコッカ大学
研究成果発表(PNC2009)及び研究情報の収集 中央研究院
アジア・太平洋戦争関係資料所在調査及び研究会合のため オランダ国立公文番館
共同研究「日蘭文化交流をめぐる在外資料の調査研究」に伴う資料 ライデン国立民族学博物館
調査
資料の調査および情報交換 鯉陵公共図書館・独島博物館・鯵陵郡資料室・国史編
蕊委員会
学会参加と資料調査のため 北京大学・中国印刷博物館・上海図書館
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査 ニューヨーク公共図書館
研究
総研大プロジェクト「戦争と平和」の原爆資料アーカイブズ調査及 日本学術振興会ワシントンセンターほか
び打合せ
国文学文献資料調査（韓国国立中央図書館）高麗大学日本研究セ 韓国国立中央図替館高麗大学
ンター交流協定調印陪席
国文学文献資料調査（韓国国立中央図書館）高麗大学日本研究セ 韓国国立中央図書館高麗大学
ンター交流協定調印陪席
国文学文献資料調査（韓国国立中央図書館）高麗大学日本研究セ 韓国国立中央図書館高麗大学
ンター交流協定調印陪席
文献資料調査視察及び高麗大学校日本研究センターとの学術交流協 韓国中央図番館・高鹿大学校日本研究センター
定締結のため
高麗大学校日本研究センターとの学術交流協定を締結するため 高肥大学校日本研究センター
91
番号 所属
62 文学資源研究系
63 アーカイブズ研究系
64 文学資源研究系
65 アーカイブズ研究系
66 アーカイブズ研究系
67 文学形成研究系
68 アーカイブズ研究系
69 文学資源研究系
70 文学形成研究系
71 アーカイブズ研究系
72 文学形成研究系
73 文学資源研究系
74 文学形成研究系
75 文学資源研究系
76 文学資源研究系
77 文学形成研究系
78 館長
79 文学形成研究系
80 アーカイブズ研究系
81 文学資源研究系
82 アーカイプズ研究系
83 アーカイプズ研究系
84 文学形成研究系
85 館長
86 アーカイブズ研究系
87 文学資源研究系
88 管理部
89 文学資源研究系
90 アーカイブズ研究系
91 アーカイブズ研究系
92 複合領域研究系
93 文学形成研究系
92
氏名
鈴木淳
陳捷
加藤聖文
前 川佳遠理
相田満
伊藤鉄也
大友一雄
寺島恒世
江
一
別
戸 英雄
川佳遠理
伊藤鉄也
小林健二
齋藤真麻理
入口敦志
入口敦志
伊藤鉄也
今西祐一郎
江 戸 英雄
陳捷
加藤聖文
渡辺浩一
一
月11 川佳遠理
井田太郎
今西祐一郎
一
月I』 川佳遠理
鈴木淳
添田勉
加藤聖文
相田満
陳捷
谷川恵一
齋藤真麻理
目的国 本邦出国日 本邦帰国日
米国 2009/12/4 2009/12/7
中国 2009/12/22 2009/12/30
タイ 2009/12/22 2009/12/25
タイ 2009/12/22 2009/12/29
台湾 2010/1/5 2010/1/10
モンゴル 2010/1/8 2010/1/15
米国 2010/1/10 2010/1/18
米国 2010/1/10 2010/1/18
米国 2010/1/13 2010/1/22
米国 2010/1/18 2010/2/2
米国 2010/1/24 2010/1/29
米国 2010/1/25 2010/1/31
米国 2010/1/25 2010/1/31
米国 2010/1/25 2010/1/31
台湾 2010/2/8 2010/2/12
インド 2010/2/9 2010/2/15
インド 2010/2/9 2010/2/15
インド 2010/2/9 2010/2/15
中国 2010/2/10 2010/2/16
トルコ 2010/2/14 2010/2/21
イギリス 2010/2/14 2010/2/20
インドネシア 2010/2/15 2010/2/22
米国 2010/2/22 2010/2/27
台湾 2010/2/26 2010/2/28
オランダ 2010/2/27 2010/3/16
オランダ 2010/2/27 2010/3/6
オランダ 2010/2/27 2010/3/6
台湾 2010/3/1 2010/3/5
中国 2010/3/2 2010/3/6
中国 2010/3/6 2010/3/15
フランス 2010/3/7 2010/3/14
フランス 2010/3/7 2010/3/14
｜
’
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目的
ニューヨーク公共図番館所蔵絵本の調査
学会の参加・発表と資料調査
左記機関に所蔵されている、日本の東南アジア軍政関係資料の調査
収集及び職員らとの情報交換
旧日本植民地・占領地関係資料に関するアーカイブズ的調査
連携研究「人と水」に関わる調査・資料収集など
モンゴル語訳版源氏物語についてモンコ・ル教育・文化・科学省担
当者と打合せ
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
米国所在戦争資料アーカイブズ調査のため
アメリカ議会図書館新収「源氏物語」写本の調査のため
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
左記機関における、古典籍の調査
第5回インド日本文学会において研究発表を行なうため
第5回インド日本文学会において講演を行なう等
第5回インド日本文学会において研究発表を行なうため
資料調査と研究の打ち合わせ
日本関係資料の調査及びヤルタ会談・クリミア戦争関連の資料調査
人間文化研究資料の多元的複眼的比較研究に関わる史料調査及びイ
ギリス研究者との打ち合わせ
アジア・太平洋戦争関係資料所在調査及び研究会合のため
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
台湾大学での講演のため
アジア・太平洋戦争関係資料所在調査及び研究会合のため
共同研究「日蘭文化交流をめぐる在外資料の調査研究」に伴う資料
調査
共同研究「日間文化交流をめぐる在外資料の調査研究」に伴う資料
調査視察
台湾中央研究院主催国際シンポジウムでの報告
連携研究「人と水」にかかわる調査・資料収集など
学会参加と資料調査
日仏共同研究の研究会
日仏共同研究の研究会
Ⅸ海外出張・研修一覧
派遣機関
ニューヨーク公共図書館
中国国家図書館・大連図書館
タイ国立公文書館
タイ国立公文書館・インドネシア国立公文啓館
重慶南路・台湾大学・瑞穂・故宮博物院文献館
モンゴル大統領府教育・文化・科学省
ニューヨーク公共図書館
ニューヨーク公共図書館
ニューヨーク公共図書館
米国国立公文書館・日本学術振興会ワシントンセンタ
ー・ホロコースト博物館・米国科学アカデミー・米軍
病理学研究所・スミソニアン博物館
アメリカ議会図書館
ニューヨーク公共図書館
ニューヨーク公共図書館
ニューヨーク公共図書館
台湾大学附属図書館・故宮博物院文献館
デリー大学ネル一大学
デリー大学ネル一大学
デリー大学ネル一大学
中国国家図書館・北京中国書店
イスタンブール大学図書館・リヴァディア宮殿・クリ
ミア戦争記念館
大ロンドン市文書館・ロンドン大学バークベック校
インドネシア国立公文書館・インドネシア国立博物館。
ボゴール軍事博物館
ニューヨーク公共図書館・メトロポリタン美術館
台湾大学
オランダ国立公文書館・英国国立公文瞥館
ライデン国立民族学博物館
ライデン国立民族学博物館
中央研究院
赤柱他香港市内の天后廟・蛎祖文化村・蛎閣廟・海事
博物館
北京大学
コレージュドフランス・パリ第七大学
コレージュドフランス・パリ第七大学
93
II
番号
94
95
96
94
所属 氏名
館長 今西祐一郎
機関研究員 坂口貴弘
文学資源研究系 鈴木淳
目的国 本邦出国日 本邦帰国日
フランス 2010/317 2010/3/14
中国 2010/3/9 2010/3/12
フランス 2010/3/10 2010/3/17
Ⅸ海外出張・研修一覧
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目的 派遣機関
ワークショップ「集と断片」での研究発表及び打合せ コレージュ・ド・フランス、パリ日本文化会館、パリ
第七大学
中国におけるアーカイプズ記述の現状調査のため 中国人民大学・中国第一歴史梢案館・北京市梢案館
古典籍調査 フランス国立図磐館．
